病棟看護師による「水を使わない口腔ケアシステム」実施の効果 by 梶原, 美恵子 et al.














病棟看護師 口腔ケア 口腔細菌数 口腔ケア用ジェル 吸引嘴管
１）社会医療法人北九州病院 北九州古賀病院（福岡県古賀市）
２）徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔機能管理学分野（徳島県徳島市）
歯科衛生士 梶原美恵子１） 看護師  伊丹幸香１）、福澤幸明１）、
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（出所） PHC 株式会社公式ウェブサイト 商品説明より
写真１ への字型吸引嘴管
写真２ 吸引カテーテル12F
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性別 男性 9 37.5
女性 15 62.5
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